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产业集群 , 主要集中在泉州、厦门、福州和漳州 , 以泉
州最为突出。以泉州晋江为例, 在这个县级市 600 多
平方公里的土地上 , 共出现了 3000 多家纺织服装制
造企业 , 3000 多家制鞋企业 , 300 多家制伞企业 , 其
伞产量在全球市场占有率高达 38%, 糖果产量占全
国 18%, 晋江产业集群的特征明显。同时 , 该市已形
成了三大竞争优势: 一是涌现了一批以安踏、七匹
狼、寰球、恒安、雅客为代表的集群龙头企业 , 围绕每
一家龙头企业都有 200~300 家企业为之配套 , 已经
形成了“ 产业集群”形式 ; 二是形成了诸多以产业集
群为特征的专业化生产乡镇 , 如陈埭镇的旅游运动
鞋生产基地、安海镇配套的皮革加工业基地、深沪镇
的内衣生产基地等 , 每个镇同类企业数量众多 , 呈集
群态势 , 制造工业特征明显 ; 三是曾先后被授于“ 中
国鞋都”、“ 中国仪器工业强县”等称号, 至 2005 年 10
月, 该市已拥有 15 个中国驰名商标、18 项中国名牌
产品、2 项中国出口名牌产品, 已经成为“ 中国品牌之
都”, 这为当地走“ 扶强扶大 , 扶专扶特”的企业发展
道路奠定了基础。当地市委市政府还邀请深圳金必
德经济管理研究院组织专家为产业集群的健康发展
把脉 , 策划在未来 4 年将集中力量重点扶持 50 家核
心企业, 培育 40 家年产值达 10 亿 ~30 亿元、10 家年
产值达 30 亿 ~50 亿元的“ 企业航母”, 形成“ 纺织服
装业、食品业、建材、陶瓷业、制鞋业、玩具( 文具) 业”









期 , 如果缺乏市场需求 , 新企业的创办就缺乏动力 ,
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着改革开放的深入 , 我国经济的进一步提高 , 国内的
市场需求开始旺盛 , 这又给予晋江鞋业摆脱“ 加工贴
牌”地位强大的市场动力 , 并在此过程中逐步拥有自
己的品牌。
第二 , 产业资本的迅速集中 , 劳动力及产业技术
的充分自由流动是晋江制鞋企业集群形成的必备条




















系 , 因此他们坚信“ 诚信为本 方有大成就”“ 面对真
实自我 抱团打天下”。在这样的地方文化氛围下促使
集群内部形成一种相互信赖的关系 , 建立在这种关
系基础上的“ 信任与承诺”大大降低了交易成本 , 这
种传统的强韧性将各个企业优势互补 , 共同、协调发
展。











作 , 从而使市场交易关系替代了内部管理关系 , 产品
的交易成本就大大降低。在年产各类运动鞋、旅游鞋
7 亿双的“ 中国鞋都”晋江, 其产量占全国同类产品近






从供应商处获得 , 这样 , 企业不仅可以省去从外地采
购的各种费用 , 还可以减少库存费用 , 同时加速资金
的周转。据粗略统计, 晋江地区运动鞋厂商在采购时
相比处于独立地区的中小企业能节约 15%以上的采







是在不断的较量中分出胜负 , 找到自己的比较优势 ,
市场告诉他们“ 什么是他们的优势所在 , 什么才是他




竞争和协作中扬长避短 , 共生共荣 ; 更为重要的是 ,
大 量 企 业 横 向 集 聚 带 来 的 外 部 经 济 性 和 规 模 经 济
性 , 可以大大降低企业进入行业的壁垒 , 增加原材
料、资本、技能劳动力的利用程度。
第三, 有利于技术推广和运用。在晋江制鞋集群
中 , 大多为中小企业 , 而中小企业受到规模、资金等
因素的制约 , 单个企业的技术创新能力有限; 但当它
们集聚在一起时就会产生邻近效应和社会化效应 ,
促进企业之间互相模仿、学习 , 使这些企业暂时克服




眼于眼前利益 , 但并不妨碍这些企业“ 先立足 , 再发
展”的目标。
第四, 有利于降低企业风险。当中小企业进行集





面时 , 投资所需的资金就会较少 ; 而专注某一方面就
会使新投资前的研究更加深入 , 而经过深入研究分
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作为鞋都的晋江, 由于它的区域品牌优势 , 每年都有
许多慕名而来的国内外客户来这里考察、洽谈生意。




会 的 成 功 举 办 极 大 地 提 高 了 晋 江 鞋 业 集 群 的 知 名
度, 有效地推动了鞋业集群的发展。仅今年的第七届
鞋博会就吸引了来自美国、韩国、英国、德国、澳大利









第一 , 产业链不完整 , 相关配套还不足 , 难于获












此 , 如何完善社会化服务系统 , 加快支持性服务机构
的发展已经成为晋江鞋业集群要着重解决的问题。
显然, 光靠市场调节来解决此问题的速度太慢 , 不利




基础设施建设之外 , 还要做好市场导向 , 积极提供服










数据, 在欧洲 , 意大利的布伦塔河皮鞋集群带是世界
级的鞋都, 集群内有 866 家企业, 14000 名从业人员,
年产 2000 万双皮鞋, 年销售 16 亿欧元。晋江有 3000
多家制鞋企业 , 年产鞋 7 亿双 , 年销售额 15 亿欧元。
意大利布伦塔河皮鞋的单价为 80 欧元, 晋江鞋是 2
到 3 欧元之间, 只是人家的 1/40。如此低的附加值正
是企业缺乏核心竞争力所导致的。晋江确实拥有“ 品
牌之都”的美誉 , 至 2005 年 10 月已经有 15 个中国
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( 上接第 118 页) 重新选择有相应施工资质的施工单
位进行建设施工。严格实行工程质量监督, 保证水电
站各建筑物和设备质量, 确保水电站的安全。






“ 四无”水电站的重要性和紧迫性 , 严格按照水利部
通知要求逐项落实 , 消除安全隐患 , 杜绝重大安全事
故的发生。





由政府授权 , 行使对中小水电的行业管理职能 , 协调
中小水电的一切建设或经营管理事务的中小水电管
理协会 , 这样的中小水电协会 , 既要以高度的负责态
度 认 真 贯 彻 执 行 国 家 关 于 发 展 中 小 水 电 的 方 针 政






实基础。只有基础打好了 , 才能扎扎实实地做企业 ,
赋予产品更高的技术含量 , 独有的品牌文化 , 使企业
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